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意 思 決 定 能 力 を 育 成 す る 未 来 志 向 の 授 業 構 成
一小学校６年 匚世界の中の日本」の授業実践を手がかりに－
Organizing Lessons for Improving the Decision Making Ability Required for the Coming Age

















































































































































予 想 的 提 案 ＜ 第 １　 次 ＞















バ 第價 前半〕4< 斟 次後半パ
ｌ　 新たな闢 設定　　　 ：
け んなﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ?日州 どんなﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ?纐
：
｜　 予 想 的 提 案　　　　 ｜





















































単元「世界の中の日本　 一第12 回アジア競技大会開催乙/－」の授業構成＜過程の（　 ）は時間数＞





第12 回 アジ ア競技大 会
につい ての予 想 的提案 を
通して 本単元 に対 す る関
































戦争 に よる 広島 市の発
展と破壊 の様子 を調 べ る
ことを通 して ，平 和 の大
切 さを理解する。
○アメリカ軍が日本を 爆撃 する場合 の地 域の
条件を考え，話し合う。
○攻撃目 標となる具体的地域を予想する。
○戦争 において攻撃目標とな る地 域 の















































世界平 和を 守 るた めに
国際連合 お よび 日本 ・広
島市が果 た してい る 役割
を知り， 平和 を守 る ため
には民 主主 義 を守 る こと















○日本が世界 の平和と発展のために果 た して
いる役割について調べる。
○ユニセフの働き
















広島市 を 訪れ る外 国の
代表団に見てほしい事物･
事象を考え る 「広 島紹 介
プログラ ム」 の提 案を 通










○班 ごとに 厂広島紹介プロ グラム」 を考え ，
広 島市地図（ＯＨＰ）に記入する。









○集計した結果（ＯＨＰ）を 見ながら それ ぞ
れの選択理由を話 し合う。
○よりふさわしいプログラムを決定 する。













に観てほ しい 事物・ 事象
を考える「 日 本紹介 プロ
グラム」 の提案を通して ，










○ 各班 の「日本紹介プログラム」 を観る。
○ 集計 した結果（ＯＨＰ）を見ながら， そ れ
ぞれの選択理由を話し合う。
○ より ふさわしいプログラムを決定する。


















Ｏ 「日本」 の独自性（歴史・文 化・ 産
業 ・自然・日常生活）
§ 日本地図 Ｏ「日本」そのものを表出する都市を話 し合い，二ヶ所決定する。
日本地図 ○観てほしい事物・事象を話し合い， 新 たな
「日本紹介プロ グラム」を 決定する。
§
第12回 アジ ア競 技大 会
において 広島 市お よ び自
分がしな け ればな らな い













○ これからの アジア競技大会への対策 ．
『アジア競技大会にむ けて私 たちは どんな こと
をすればいいのだろうか』 が，本単 元 のテ ーマで
ある。こうい った社会に対 す る提案 は，単 元 の は
じめの段階では具体的な予 備知識 が無い 限り質 的
に低いものとな らざ るをえない。（予想的提案） し
かし，児童の大 会そのものに対 する興味・関 心 は，
その具体的内容やその意義 へと向 け られる。 つ ま
り アジア競技大会そのものに対する目は，「ど んな
種目が行なわれ，自分たち と の関 わり はどう いっ
たものになるのか」といった内容 へ向けら れ，「な
ぜこの広 島で行なわれるのか」 とい った疑問 は，
その意義付けに対する説明を求 める よう にな る。
以上が 匚第１次　 未来 へ の予 想的提 案」 の過程 で
あり，その追求が 厂第２次　 過去 への探求」 であ
る。大会の広島開催の意義を 明 らかにし よう とす
れば，広 島の過去の歴史 を探 求し なけ ればな らな
い。第３次では，過去 の歴 史を背負 った広島 は，
現在の世界にお いてどういう 役割を 果 たして いる
のかを探求する過程であり， 第 ４次 で は２次・ ３







































































































































―  25 ―
な っ た。
日本紹介プログラム
Ｌ_ 」 笆 ＿」 ﾀﾞ｀ ･
＜東南アジアと比較した「‾日本」の主なもの＞
観　　 点 東南アジア 日　　　 本
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書籍, 1991.  38～45頁　に示される知識の分類に拠っ
た。
